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Devrim Şehidi Kubilay’ı 
Anarken...
Artık şu açık ve acı bir gerçektir: Kimi politikacılar ‘oy’ uğruna, kişisel 
çıkarlar uğruna, içten dinine bağlılar dışında, dini maksatlı bir tutumla 
gericiliğe dönüştüren, dini sömüren çevrelere göz kırpmakta, seslenmekte 
ve bunu “din ve vicdan hürriyeti” ya da “milli ve manevi değerler” diye 
yorumlayıp savunabilmektedirler.
KEMAL ÜSTÜN Emekli Öğretmen
Thrih, yüzyılların olgularını ve 
olaylarını yansıtan belgesel de­
ğerli öykülerdir. İnsanoğlunun 
yaşam yıllarıyla sınırlı “yakın 
geçmiş” de tarih sayılır. Ancak, 
yakın geçmişin belgeleri tazeliği­
ni ve sağlamlığını (güvenilirliği­
ni) koruduğu gibi, onun öyküle­
ri, yaşamakta olanların da bel­
leklerinde ve anılanndadır. Ulu­
sal ve evrensel nitelikte önemli 
olanlar “ yıldönümü” dediğimiz 
“gün”lerde dile getirilir; yakın ve 
uzak geçmişten yankılanan ses­
lerle, olumlu-olumsuz örnekler­
le ve alınması gerekli “ders”ler- 
le...
Bir başka açıdan; bireylerin ve 
toplumların yüzyıllar, binyıllar 
ötesine bakışlarında tarih sayfa­
larının “ibret” dolu öyküleri ye­
ni anlamlar ve yeni değerler ka­
zanır. Böylece “dün” ile “bu- 
gün” ü kavramanın ya da 
“yarın”lara (geleceğe) ışık tuta­
bilmenin bilincine daha kolay 
ulaşırız.
Bu olgu, tarihin sesi ve dersi­
dir; incelemesini bilenler için, an-
layanlar için...____________ _
23 ARALIK 1986
Günümüzün takvim (tarih) 
aprağı, aynı zamanda yakın
geçmişteki acı bir olayın yıldönü­
münü önümüze sermektedir.
Devrim tarihimize “Menemen 
Olayı” ya da “Devrim Şehidi 
Kubilay” adıyla geçmiş olan 
kanlı olayın tarihi 23 Aralık 
1930’dur.
56 yıl öncesinin o olayını sa­
dece duygusal yönden anımsa­
manın ve anmanın ya da duygu­
lanmanın fazla bir yararı yok gi­
bidir. Asıl üzerinde bilinçle du­
rulması ve vurgulanması gereken 
çok önemli nokta, benzerliği ve 
güncelliği yönünden yine gerici­
lik (irtica) kıpırdanışlarınm ve 
hatta açık seçik görüntülerinin 
var oluşuna; nedenlerine, kay­
naklarına gerçekten duyarlı bir 
anlayışla parmak basabilmektir. 
Daha doğru bir anlatımla, Ata­
türk devrimlerine ve ilkelerine 
karşı (özellikle laiklik ilkesine) 
gizli-açık bir ortamın oluşturul­
duğunu; içten dıştan nice çaba­
lar harcandığını görmek, bunu 
görmeyen, daha doğrusu görmek 
istemeyen ilgililere ve yetkililere 
gösterebilmektir.
Bu, elbette aydınların, Ata­
türkçülerin ve içtenlikle 
“Atatürkçüyüm” diyenlerin gö­
revi ve kendilerine “emanet”
edilmiş olanların ödevidir.
Atatürk devrimlerini ve ilkele­
rini korumanın ve kollamanın 
yüce anlamı böyle değil midir?
YAYINLAR, YANLIŞLAR, 
İLGİSİZLİKLER...__________
Bu satırların yazarı, 23 Aralık 
1930’lu tarih sayfalarının ve son­
rasının tanıklarından biridir. İr­
tica olayına ilişkin, gerçeklere 
dayalı belgeleri derleyerek yayım­
lamış; Atatürk Cumhuriyeti’nin 
inançlı bir öğretmeni olarak iz­
lenimlerini, gözlemlerini ve gö­
rüşlerini kitabında açıklamıştır.
(*)
Bilindiği üzere bu konuda baş­
ka yazılar ve yapıtlar da bulun­
maktadır. Ne var ki; kimi gaze­
te, dergi, kitap ve ansiklopediler­
de konuya (ve benzeri başka 
olaylara) yönelik nice yanılgılar, 
yanlış bilgiler ve hatta gerçekle­
re ters düşen yorumlar vardır, 
özellikle son yıllarda yayımla­
nan kimi ansiklopedilerde (laik­
lik ilkesi ve devrimler gibi) “Me­
nemen Olayı”, “Kubilay” da al­
fabetik dizilere alınmamış ya da 
‘doğrularla bağdaşmayan, artni- 
yetli görüşlere ve yorumlara yer 
verilmiştir. Oysa, uzak-yaİcın
OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
benzeri hareketleri ve hazırlıkları 
dikkatle izlemek ve tanımak ge­
rekiyor.
Günümüzde kimi çevrelerce 
önceleri yavaş ve sinsice, şimdi­
lerde daha açık ve pervasızca ge­
rici ve eskiye özlemci bir ‘ortam’ 
oluşturulmaktadır. Bunda kimi 
yetkililerin ve sorumluların 
umursamazlığı aşan koruyucu­
luk payları vardır. Kimilerinin de 
Büyük SÖYLEV’deki seslenişe 
benzer “gaflet, dalalet ve hatta 
hıyanet” içinde bulunmalarının 
da...
★
Yine bilindiği üzere Osmanlı 
(şeriat) döneminde bile din soru­
nu kimi kişi ve çevrelerce (onla­
rı destekleyenlerin ve kışkırtan­
ların çıkarları uğruna) “Din el­
den gidiyor!..” çığlıklarıyla 
“istismar” edilmiş, ayaklanma­
lar sürüp gitmiştir. Bu tür olay­
ların kanlı öyküleri tarih sayfa- 
larmdadır.
İHANETE VARAN
GÖZ YUMUŞLAR_________
Kurtuluş Savaşı yıllarında; 
Atatürklü Cumhuriyet dönemin­
de ulusumuzu yüzyılların gerili­
ğinden ve gericiliğinden kurtaran 
devrimlere karşı zaman zaman 
“isyan” ve “irtica” hareketleri 
ortaya ortaya çıkmışsa da kesin 
önlemler hemen alınmış, daha 
sonraları ise “dinin siyasete alet 
edilmesi”ne ne fırsat ne de ödün 
(taviz) verilmiştir.
Ancak, çok partili döneme ge­
çişten sonradır ki —özellikle 
1950’lerden günümüze değin— 
dinsel kökenli ya da onun deği­
şik uzantıları olan mezheplere, 
tarikatlara, şeyhlere, ağalara ve 
çevrelerine eğilim gösteren ‘oycu’ 
ve ‘çıkarcı’ politikacılar, partici­
ler türemiştir.
1960 ve özellikle 1980 öncesi­
nin olaylarında “din-politika” 
karışımı eylemler yeterince açık­
lığa kavuşmuş olmakla beraber 
tarihten “ibret” alınmadığı için­
dir ki görüntüleri günümüz or­
tamına da yansımış bulunmak­
tadır.
Artık şu açık ve acı bir gerçek­
tir: Kimi politikacılar ‘oy’ uğru­
na, kişisel çıkarlar uğruna, içten 
dinine bağlılar dışında, dini 
maksatlı bir tutumla gericiliğe 
dönüştüren, dini sömüren çevre­
lere göz kırpmakta, seslenmek­
te ve bunu, “din ve vicdan 
hürriyeti” ya da “milli ve mane­
vi değerler” diye yorumlayıp sa­
vunabilmektedirler. Oysa, ana­
yasa (madde 24) “Kimse, (...) si­
yasi veya kişisel çıkar veya nüfuz 
sağlama amacıyla her ne suretle 
olursa olsun din veya din duygu­
larını yahut dince kutsal sayılan 
şeyleri istismar edemez ve kötü­
ye kullanamaz” yargısını kesin­
likle belirtmiştir. Bu anlatımda 
“her ne suretle olursa olsun” 
koşulu varken yine de kimi po­
litikacılar “Cenabı Hak”lı, “Al­
lah bizimledir”li sözleri sırala­
mayı da öne alarak, “ezan, bay­
rak vatan” gibi deyimleri miting 
alanlarında, parti toplantıların­
da, demeçlerinde bol bol kullan­
makta; sırasında “Allah’tan gayrı 
kimseden korkmayız!” diyebil­
mekte, bunları “ vicdan 
hürriyeti” saymaktadırlar.
TRT bunları ve daha başka 
“istismarcı” konuşmaları verip 
görüntülemektedir. Ayrıca, laik­
lik ilkesini hiçe sayarcasma prog­
ramlar, açıkoturumlar hazırlayıp 
yayımlamakta sakınca görme­
mektedir.
Bunlar ve daha nice benzeri
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sözler, davranışlar ‘irtica’ eylem­
lerine çağrı değil de nedir?
Kimi gerici gazetelerde ise, ‘ir- 
ticaya arka çıkan “cihad” başlıklı 
yazılar yayımlanmakta; laikliği 
savunanlara, “İslama saldırıyor­
lar!” suçlamaları ve kışkırtmaları 
bile yapılmaktadır.
Yukarıda kısaca işaret edilen 
ve oluşmakta olan ‘ortam’ karan­
lıktır. Verilecek örnekler bir ya­
zı çerçevesine sığacak gibi değil­
dir. İrtica yuvaları, laikliğe aykırı 
davranışlı örgütlenmeler öylesi­
ne yaygındır, yaygmlaştırılmak- 
tadır. Hem de “din ve vicdan 
hürriyeti” adına!
Evet, elbette dine saygı, ama 
andı içilen laiklik ilkesine ve la­
ik cumhuriyetimize de saygı...
ANILARINA YÜREKTEN
SAYGI____________________
Kubilay, 56 yıl önce laik cum­
huriyeti koruma uğrunda baş 
vermiş, arkadaşlarıyla birlikte şe­
hit düşmüştür. O, devrim tarihi­
mizin sayfalarında ANIT 
ADAM olarak yaşamaktadır.
Olayın 50. yıldönümünde (23 
Aralık 1980) Cumhurbaşkanı Sa­
yın Kenan Evren bir mesaj ya­
yımlamıştır. Mesaj şu sözlerle so­
na ermektedir: “... Bu duygu ve 
düşüncelerle Atatürk devrimleri- 
nin inançlı koruyucuları, temiz 
vatan evlattan Kubilay’ı ve Bek­
çi Haşan ile Şevki’yi şehit oluş- 
lannın bu yıldönümünde bir kere 
daha milletçe, şükranla ve rah­
metle anıyoruz.”
Biz de...
(* ) 1. “ Bir Devrim Şehidi öğretmen 
Kubilay”
K. ÜstUn, 1970
(Yazarın kendi yayını, tükendi)
2. “ Menemen Olayı ve Kubilay”
K. Üstün
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